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В 2008 г. исполнилось восемьдесят лет со дня рождения Юргена Мозера, крупнейшего ма-
тематика XX столетия; в 2009 г. исполняется десять лет со дня его смерти.
В журнале Regular and Chaotic Dynamics был опубликован специальный выпуск, посвя-
щенный памяти Ю. Мозера (в двух номерах: vol. 13 (2008), no. 6, vol. 14 (2009), no. 1); его содер-
жание приведено на стр. 138. Представленные в этом выпуске статьи современных специалистов
относятся к различным разделам математики, обязанным Мозеру многими замечательными, ча-
сто фундаментальными результатами интегрируемые системы, КАМ-теория и ее приложения,
небесная механика, вопросы устойчивости и др1.
В этом номере «НД» публикуются воспоминания о Мозере, написанные его бывшими кол-
легами и учениками — известными математиками и специалистами по теории динамических си-
стем. Эти краткие очерки дают живое представление о личности Мозера, о его высокой челове-
ческой культуре. Читателю также предлагается перевод его известной и по-прежнему актуаль-
ной лекции Dynamical systems — past and present, прочитанной в 1998 г. на Международном
конгрессе математиков в Берлине.
В начале номера приводится Curriculum Vitae и список публикаций Мозера. Отметим, что
многие его работы были переведены и опубликованы на русском языке издательством «Регу-
лярная и хаотическая динамика». В 2008 г. в «РХД» вышел в свет третий том «Избранных
трудов» Ю. Мозера. Все вошедшие в трехтомник статьи были подобраны для перевода самим
автором. В настоящее время готовится к печати русскоязычное издание книги J. Moser, Stable
and Random Motions in Dynamical Systems. With Special Emphasis on Celestial Mechanics
(Princeton Univ. Press, repr. 2001). Подробнее о работах Мозера, доступных на русском языке,
см. стр. 9.
1В 1998 г. был опубликован специальный выпуск RCD в честь 70-летия Мозера, его электронная полнотекстовая
версия доступна по адресу http://ics.org.ru/eng?menu=mi_publish&issue=2&vol=3&number=3&year=1998.
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